


































































































Mnoho	 autorů,	 ze	 kterých	 jsem	 při	 psaní	 práce	 vycházela,	 poukazuje	 na	
nesmyslnost	 zákazu	 užívání	 některých	 rostlinných	 drog	 jako	 léčiv,	 když	 je	 povoleno	
užívat	mnohem	nebezpečnější	látky,	jako	je	alkohol	a	tabák,	a	také	je	možné	na	předpis	
dostat	 tak	 návykové	 látky,	 jako	 například	 barbituráty,	 antidepresiva	 nebo	 prášky	 na	
spaní.	Já	sama	se	nepřikláním	ani	na	jednu	stranu; užívání	drog,	i	když	rostlinných,	má	
nepochybně	 velmi	 špatné	 dopady	 na	 psychiku,	 nervovou	 soustavu	 a	 zdraví	 člověka	
obecně,	ovšem	mnoho	z těchto	rostlin,	například	koka,	bylo	stovky	 let	užíváno	pro	své	
povzbuzující	 i	 léčivé	 účinky	 a	 u	 některých	 dokonce	 ani	 nebylo	 prokázáno,	 že	 by	
způsobovaly	závislost.
Většinu	 pramenů	 věnujících	 se	 této	 problematice	 spojuje	 tvrzení,	 že	 rostlinné	
drogy	provázejí	 člověka	 již	velmi	dlouho	a	vždy	 sloužily k jeho	prospěchu,	 avšak	dnes	
jsou	prezentovány	a	chápány	negativně.	K tomuto	názoru	se	přikláním,	většině	lidí	slovo	
„droga“	asociuje	něco	nebezpečného	a	vysoce	návykového,	ale	málokdo	ví	něco	o	jejich	
historii,	 původním	 využití	 a	 také	 o	 tom,	 zda	 jsou	 skutečně	 tak	 škodlivé,	 jak	 jsou	
prezentovány.
Literatury	k problematice	rostlinných	drog	je	mnoho,	jak	odborné,	tak	populárně	
naučné.	 Zdrojem	 pro	 informace	 etnického	 charakteru	 byly	 dva	 svazky The	 Oxford	
Encyclopedia	 of	 Mesoamerican	 Cultures ,	 ed.	 Davíd	 Carrasco.	 Toto	 celkem	 třísvazkové	
dílo	obsahuje	abecední	seznam	všech	reálií,	týkajících	se	Mezoameriky,	já	jsem	čerpala	
z částí	 věnovaných	 Huicholům,	 Tarahumarům	 a	 užití	 halucinogenů	 v Mezoamerice	
obecně.	 Mým	 dalším	 zdrojem	 byla	 Encyclopedia	 of	 world	 cultures,	 svazek	 8	 – Middle	
America	and	the	Caribbean ed.	David	Levinson.	Tato	encyklopedie	je	abecedně	řazeným	
seznamem	 všech	 světových	 národů	 a	 kultur,	 zmiňuje	 jejich	 demografii,	 historii,	
sociopolitickou	organizaci,	náboženství	a	další. Robert	A.	Bye	se	v	článku Hallucinogenic	
plants	of	the	Tarahumara	z časopisu	Journal	of	Ethnopharmacology zabývá	druhy	peyotlů
a	 dalšími	 rostlinami,	 používanými	 Tarahumary.	 Jde	 hlavně	 o	 botanické	 popisy	 těchto	
rostlin.	 Je	 zde	 zmíněn	 i	 A.	 V.	 Frič,	 ze	 kterého	 jsem	 také	 čerpala. Christian	Rätsch	 se	 v	
knize Psychoaktivní	rostliny věnuje	se	celé	škále	přírodních	drog,	popisuje	jejich	původ,	




k neodbornému	 žánru	 díla.	 Rätschovy	 knihy	 patří	 spíše	 mezi	 populárně	 naučné,	 jeho	
popis	účinků	drog	 je	pro	mne	však	velmi	užitečný,	 i	 když	 si	uvědomuji,	že	 tyto	popisy	
samozřejmě	 nemohu	 generalizovat.	 Peyotlu se	 věnuje Aldous	 Huxley v	 knize Brány	
vnímání,	kde popisuje	především	účinky	mezkalinu,	ale	 také	peyotlismus u	 indiánských	
kmenů	 v Mexiku	 a	 Severní	 Americe.	 Již	 zmiňovaný	 religionista	 Davíd Carrasco
představuje	 v knize	 Náboženství	 Mezoameriky hlavně	 mayské	 a	 aztécké	 náboženství,	
kromě	 toho	 se	 věnuje	 také	 pojetí	 vesmíru	 v mezoamerických	 náboženstvích,	 nástupu	
křesťanství	v Latinské	Americe	a	 také	popisuje	huicholskou	cestu	do	Wirikúty. Čerpala
jsem poznatky	 z	 některých	 knih,	 které	 jsou	 atlasy	 rostlinných	 drog.	 Patří	 mezi	 ně	
především	kniha	P.	Valíčka	Rostlinné	omamné	drogy,	která	se	věnuje	historii	a	způsobu	
užívání	 nejznámějších	 rostlinných	 drog	 a	 popisuje	 je	 také	 z farmakologického	 a	
chemického	 hlediska.	 Publikace	 Pharmako	 gnósis od	 D.	 Pendella	 patřila	 mezi	
nejvýznamnější	 knihy	 pro	 mou	 práci.	 Rozsáhle	 popisuje	 historii	 a	 kulturní	 kontexty	
halucinogenních	rostlin,	jejich	výskyt,	účinky	a	především	se	jako	jedna	z mála	publikací	
o	rostlinných	drogách	věnuje	rituálům	s nimi	spojenými. Autor	řadí	peyotl mezi	takzvaná	
„fantastika“,	 kterým	 se	 tato	 kniha	 věnuje.	 Jeho	 druhá	 kniha	 Pharmako	 dynamis je	
koncipována	 stejně,	 ale	 zaměřuje	 se	 na	 excitanty	 a	 empatogenika,	 mezi	 které	 řadí	
například	 betel,	 koku	 nebo	 muškát. Dalším	 zdrojem	 byla	 kniha O kaktech	 a	 jejich	
narkotických	účincích význačného	českého	cestovatele,	 spisovatele	 a	 etnografa	Alberto	
Vojtěcha	 Friče.	 Tato	 publikace	 je	 pro	 poznání	 užívání	 kaktusů	 v Latinské	 Americe	
opravdu	 zásadní,	 Frič	 zkoumal	 a	 do	 Evropy	 přivezl	 mnoho	 nových	 druhů	 kaktusů.	
Pobýval	u	Tarahumarů	a	zajímala	ho jejich	úcta k peyotlu a	 jeho	užívání.	Uvádí	zde,	že	
Tarahumarové	si	kaktusy	sami	sbírají,	což	je	v rozporu	s informacemi	například	v knize	
Rostliny	 bohů,	 kde	 je	 stejně jako	 i	 v několika	 dalších	 publikacích	 uvedeno, že	
Tarahumarové	 sami	 peyotl nesbírají,	 ale	 kupují	 ho	 od	 Huicholů,	 jak	 je	 zmíněno dále	
v této	práci.	Je	samozřejmě	možné,	že	od	Fričových	cest	do	Mexika	v letech	1923	– 1929	
se	zvyky	Tarahumarů	mohly	změnit.	Informace	o	cestě	za	peyotlem u	Tarahumarů	jsou	
uvedeny	 i	v knize	The	tarahumara:	 :	An	 indian	tribe	of	northern	Mexico.	Kniha	Sběratel	




Richard	 Evans	 Schultes,	 profesor Harvardské	 univerzity,	 a	 chemik	 Albert	
Hofmann,	objevitel	halucinogenních	účinků	LSD,	se	v knize	Rostliny	bohů zabývají všemi	
známými	 halucinogeny	 a	 podrobně	 se	 věnují čtrnácti	 nejznámějším,	 mezi	 které	 řadí	 i	
peyotl.	Zabývají se	ale	především	botanickou	stránkou	těchto	rostlin. Přínosem	byla	také	
kniha harvardského	 antropologa	 Petera	 T.	 Fursta	Halucinogeny	 a	 kultura,	 ve	 které	 se	
autor	 zabývá	 nejznámějšími	 halucinogeny,	 především	 v souvislosti	 s magií	 a	
šamanismem.	 Tom	 S.	 Pinkton	 v	 knize Květy	 Wiricuty popisuje	 vlastní	 zkušenosti	
s peyotlem a	poutěmi	do	Wirikúty.
Z	16.	století	pochází	zpráva	mnicha	Bernardina	de	Sahagún	General	History	of	the	
Things	of	New	Spain kde	uvádí,	že	peyotlový kult	je	starý	více	než	1800	let.5 Toto	je	také	
vůbec	první	známá	zmínka	o	peyotlu.
Dvě	pojednání	ze	17.	století	od	Jacinta	de	la	Serny	a	Ruize	de	Alarcona	zmiňují	
užívání	různých	halucinogenů	včetně	peyotlu v Latinské	Americe	a	především	v Mexiku.6
Průkopník	etnografie	Huicholů	Carl	Lumholtz	ve	své	knize	Unknown	Mexico
popisuje	peyotlový kult	a	také	uvádí,	jak	ho	peyotl „vyléčil“	z naprosté	vyčerpanosti.7
                                               















Účinnou	látkou	v peyotlu je	mezkalin,	který	je	zodpovědný	za halucinogenní	








                                               












kamenném	mlýnku	metate15 a	smíchají	s vodou	– tento	způsob	symbolizuje	vzájemné	
prolnutí	období	sucha	a	deště,	lovu	a	zemědělství,	muže	a	ženy,	protože	kaktus	a	je	






který je	zmíněn v kapitole	o	rituálech.
Indiáni	kmene	Huicholů často	před	konzumací	peyotlu kouří	tabák,	zabalený	do	
kukuřičné	slupky,	pro	zintenzivnění	účinků	peyotlu.19






























                                               
20 PENDELL,	Dale. Pharmako	/	Gnosis:	Moc	rostlin	a	cesta	jedů	- Fantastika	a	Daimonika.	Praha:	
Dybbuk,	2010,	s.	105.
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Dybbuk,	2010,	s.	105.












Bye	v článku	Hallucinogenic	plants	of	the	Tarahumara hovoří	o	účincích peyotlu
jako	o	barevných,	často	červených	vizích,	vizích	bytí	a	smrti,	zdánlivém pohybu	
































































































                                               
45 SCHULTES,	Richard	E.,	HOFMANN,	Albert. Rostliny	bohů:	Jejich	posvátná,	léčebná	a	
halucinogenní	moc.	Praha:	Volvox	Globator,	1996,	s.	132.






















inicioval	výzkum	jeho vlastností.57 V roce	1923	zkoumal	v Mexiku	peyotl český	etnograf	
a	cestovatel	Alberto	Vojtěch	Frič,	který	ho	dvakrát	vyzkoušel	a	popsal	jeho	účinky.	Měl	
v plánu	zjistit	více	informací	u	kmene	Tarahumarů,	nicméně	však	neúspěšně.58
                                               














































































































                                               






































































První	popis	peyotlového rituálu	pochází	od	Alonsa de	Leóna	z roku	1649.	Byl	
svědkem	rituálů	pravděpodobně	u	kmene	Carrizo,	při	kterém	účastníci	tančili	kolem	
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vykoupou,	pomodlí,	spálí	v ohni	pět	tortillas z kukuřičné	mouky	a	přespí	v	„božím	domě“	
– chrámu,	kde	se	setkává	slunce	a	měsíc.	
Během	pouti	platí	sexuální	půst,	stejně	jako	při	všech	peyotlových obřadech,	je	to	
způsobeno	pravděpodobně	tím,	že	užití	peyotlu potlačuje	libido.110 Bernard Bertrand	
v knize	Herbář:	Fakta,	mýty	a	legendy	o	afrodiziakálních	rostlinách uvádí,	že	v malých	
dávkách	šťáva	z peyotlu působí	afrodiziakálně,	ale	zároveň	také,	že	uspává	libido.	






































Z popela	pak	šaman	vybere	uhlíky	kupuri (životní	sílu)	Tatewarího a	vloží	je	do	obřadní	
nádobky	z tykve,	kterou	nosí	na	krku.	Po	ukončení	obřadu	u	ohně	se	začínají	konat	
přípravy	na	„hon“	Hlavního	jelena.121
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